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Lesson
New Vocabulary:
1. (行く)なら　ifit'sthecasethat/of- , ifit'struethat～
[なら　expresses a supposition about the truth of a present fact, or the
actualization of something in the future, and the clause that follows can
be any kind of statement, question, suggestion, request, command, expression
of emotion, etc.　　ANYTHING EXCEPT A STATEMENT OF A
COMPLETED FACT, that is expressed byたら.]
2.ワイン　　　　wine
wal n
Dialogues :
I. A:田中さんは　はる休みに　きょうと-　行きますか｡
やす
Tanaka, will you go to Kyoto during the spring vacation?
T:さあ,まだ　わかりません｡
Gee, I don't know yet.
A:行くなら　おしえてください｡
If you go, please let me know.
T:どうして　ですか｡
How come?
A:日中さんが　行くなら　わたしも　いっしょに　行きたいんです｡
If you go, I want to go with you.
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II. A:スミスさんは　おすLが　すきですか｡
Smith, do you like sushi
S :いいえ,おきしみなら　すきですが,おすLは　あまり　すきじ
No, I like sashimi, but I don't really like sushi.
やありません｡
III. A:スミスさんは　おさけが　飲めますか｡
Smith can you drink sake?
S:いいえ,ど-ルか　ワインなら　飲めますが,おさけは　飲めません｡
No, I can drink it if it's beer or wine, but I can't drink sake.
〔なら　used after a noun as shown In dialogues II and III may indicate that
the noun is the topic of the sentence or that the noun is in contrast with
another noun. "Noun十　ならis, therefore, very close to t'noun+ほ"]
Drills :
I. Read and Memorize.
1.あの人に　おしえるなら　わたしにも　おしえてください｡
If you teach him, please teach me, too.
2.あの人に　お金を　かすなら　わたしにも　かしてください｡
sm国
If you lend him money, please lend me some, too.
3.その本を　よむなら,この本も　よんだ　ほうが　いいですよ｡
ほん
If you are going to read that book, it would be better for you
to read this book, too.
4.この本が　よみたいなら　かしてあげますよ｡
If you want to read this book, I will lend it to you.
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5.田中さんが　すきなら　けっこんしても　いいですよ｡でも,
If you like Tanaka, you can marry him. But, if you
すきじゃないなら　けっこんしない　ほうが　いいですよ｡
don't like him, it would be better for you not to marry him.
II , Transformation Drill (nara守orm)
[verbs]
1.　買う
か
2.　行く
3.　いそぐ
4.　話す
5.　まつ
6.　しぬ
7.　あそぶ
8.　飲む
9.
10.　ある
ll.　いる
12.　見る
13.　食べる
14.　飲める
15.　する
16.　く　る
[いadjectives]
17.　たかい
18.　大きい
i<Is
買うなら
行くなら
いそぐなら
話すなら
まつなら
しぬなら
あそぶなら
飲むなら
のるなら
あるなら
いるなら
見るなら
食べるなら
飲めるなら
するなら
く　るなら
たかいなら
大きいなら
19.　おいしい　おいしいなら
20.　いい　　　　　　いいなら
買わないなら
行かないなら
いそがないなら
話さないなら
またないなら
しなないなら
あそばないなら
飲まないなら
のらないなら
ないなら
いないなら
見ないなら
食べないなら
飲めないなら
しないなら
こないなら
たかくないなら
大きくないなら
おいしくないなら
よくないなら
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[なadjectives]
21.　'l:･
22.きらい
23.きれい
24.しずか
[nouns]
25.日よう日
26.あした
27.田中さん
28.きょうと
すきなら
きらいなら
きれいなら
しずかなら
日よう日なら
あしたなら
口中さんなら
きょうとなら
すきじゃないなら
きらいじゃないなら
きれいじゃないなら
しずかじゃないなら
日よう日じゃないなら
あしたじゃないなら
田中さんじゃないなら
きょうとじゃないなら
Ill. Response Drill
i.スミスさんは　おすLが　すきですか｡
(おきしみ)おきしみなら　すきですが,
2.スミスさんは　おさけが　飲めますか｡
(ワイン)ワインなら　飲めますが,
3.スミスさんは　フランス語が　話せますか｡
(スペイン語)スペイン語なら　話せますが,
4.スミスさんは　かんじが　かけますか｡
(ひらがな)ひらがななら　かけますが,
5.スミスさんは　おおさかへ　行ったことが
(きょうと)きょうとなら　行ったことが
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あ｢)ますか｡
ありますが,
